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1 Trois  sondages  en  puits  ont  été  réalisés  sur  cette  parcelle,  située  entre  la carrière
Muchembled et la carrière de Montières, qui avait livré au début du XXe s. d'abondants
vestiges préhistoriques (Commont V., 1909. Saint-Acheul et Montières. Notes de Géologie, de
Paléontologie et de Préhistoire. Mém. Soc. Géol. Nord, VI, p. 5-69).
2 Les trois sondages, qui ont permis d'atteindre le toit de la craie à une altitude de 25 m
NGF,  ont  livré  une  stratigraphie  similaire,  avec  notamment  un  niveau  de  dépôts
fluviatiles grossiers peut-être remanié dans les sondages 2 et 3. Dans le sondage 1, ces
graviers sont surmontés d'un niveau de sable fin lité. D'après l'altitude du substrat, les
sondages seraient localisés sur la nappe de Montières (bord interne ?). Aucun mobilier
archéologique n’a été découvert.
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